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– выбрать наиболее перспективные для исследования профессии (в том числе 
с социально-экономической точки зрения), для каждой из которых осуществить подбор 
подходящих профессиональных стандартов. Рассмотреть «Основные цели вида про-
фессиональной деятельности», «Характеристики обобщенных трудовых функций», 
трудовые функции, соответствующие трудовые действия, необходимые умения и зна-
ния, указанные в стандарте. Дополнить полученную информацию сведениями из про-
фессиограмм. С учетом накопленных результатов и существующей на предприятии прак-
тики выработать требования к претенденту на вакантное рабочее место; 
– провести апробацию и корректировку полученных рекомендаций, математиче-
скую обработку практического материала: для массовых профессий – с помощью по-
следовательного анализа по многим признакам, для единичных профессий – с помо-
щью кластерного анализа. 
Для массовых профессий сравнительно однородной группы людей, организовать 
дополнительное обучение на уровне СПО выбранных пенсионеров специальностям, 
необходимым для производства. Для кандидатов на занятие рабочего места в единич-
ной профессии провести специальную подготовку по приобретению человеком недос-
тающих знаний, умений, владений. 
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Наше общество находится в стадии преобразования в глобально интегрированное 
информационное общество, основанное на компетентности специалистов, имеющих дос-
таточно знаний для успешной деятельности. Перед структурами высшего образования ста-
ла актуальной задачей организация инновационных подходов к системе образования. 
Но и до настоящего времени вузы заканчивали выпускники с большим багажом 
знаний, которые постепенно, в ходе трудовой деятельности, достигали необходимого 
уровня профессионализма, однако сейчас нужны специалисты, ориентирующиеся в дина-
мичном, быстро меняющемся мире, где перед человеком постоянно возникают нестан-
дартные задачи, решение которых предполагает наличие умений и навыков строить и ана-
лизировать собственные действия. Нововведения, которые направлены на улучшение вос-
питания и образования по сравнению с уже длительное время используемыми методами, 
должны отличаться своей прогрессивной новизной, так как слово «инновация» в переводе 
с латинского означает изменение, обновление, новизна, но в сфере образовательной дея-
тельности данный процесс достаточно сложный и многогранный. 
В сфере высшего образования субъектом инновационного процесса является не 
только обучающийся, но и педагог. Внести новизну и изменения в педагогическую дея-
тельность, освоение новых образовательных компонентов – это требования, которые 
предъявляются в настоящее время к педагогам высшей школы, однако, в свою очередь, 
вузы тоже оказались перед проблемой должным образом оценивать, принимать и рас-
пространять инновационные подходы педагогов. 
По мнению В. С. Лазарева, составляющими готовности педагога к инновационной 
деятельности являются наличие мотива включения в инновационную деятельность, ком-
плекс знаний о современных требованиях к результатам образовательной деятельности, 
инновационных моделях и технологиях образования и компетентность в области педаго-
гической инноватики, при этом очень важна готовность к восприятию новшеств извне [5]. 
Так как сейчас весьма актуальна проблема подготовки квалифицированных спе-
циалистов, которые должны отвечать потребностям современного рынка труда, высшее 
профессиональное образование, несмотря на некоторый консерватизм, поневоле пре-
терпевает изменения, это основано на готовности общества принять новый тип обуче-
ния и его результаты, накопленный инновационный эмпирический опыт, опирающийся 
на традиционные установки в образовании. 
Одна из успешных моделей инновационного образования – применение контек-
стного подхода, который наиболее полно реализуется в преподавании дисциплин про-
фессионального цикла, а также и некоторых общепрофессиональных дисциплин. При 
таком подходе актуализируется мотивация к обучению студента, его ценностные ори-
ентации, личностный капитал [1, 8]. При традиционных подходах учащийся получает 
статичную информацию, зачастую объем полученных знаний зависит лишь от индиви-
дуальных психофизиологических особенностей – памяти, умения воспроизвести ин-
формацию, однако практикующиеся в настоящее время проблемные лекции уже сами 
по себе являются начальным этапом контекстного подхода в обучении. Последующие 
семинары, дискуссии, решение ситуационных задач позволяют студенту по-новому взгля-
нуть на поставленную проблему, используя полученные теоретические знания, пробужда-
ют его поисковую активность, помогают осознать ценность изучаемого. В США имитаци-
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онные методы обучения начали применять с 50-х гг. прошлого века, сначала при подго-
товке пилотов, затем в образовании, что резко повысило компетентность выпускников. 
И, наконец, один из самых признанных и с успехом используемых в мире методов 
обучения – проектный метод, когда студент анализирует ситуацию, проектирует ее развитие, 
принимает те или иные решения, основываясь на собственных знания и выводах [3, 4]. Осо-
бенно эффективен метод проектирования при работе обучающихся в группах, подобная 
форма взаимодействия еще больше стимулирует развитие познавательных и творческих на-
выков, включает соревновательный механизм общения, учит работать в коллективе. Студент 
«примеряет на себя» различные роли, виды поведения в различных профессиональных си-
туациях, что приводит к ощущению себя профессионалом, в итоге складывается своеобраз-
ный «замкнутый круг»: чем успешнее и интереснее проектная работа – тем выше мотивация 
к обучению, овладению новыми способами получения информации. 
Огромное значение для студента и педагога имеет возможность использовать 
ресурсы Интернета. Применяемые в настоящее время в учебном процессе различные 
виды лекций: информационная, проблемная, лекция-визуализация, лекция с примене-
нием мультимедийного оборудования (наглядных материалов, слайдов, презентаций), 
лекция-диалог, лекция-пресс-конференция, интерактивные занятия, осуществляемые с по-
мощью телекоммуникаций, значительно повышают эффективность обучения [9]. 
Несомненно, в этой ситуации формируется сначала проектная, а затем и профес-
сиональная компетентность, развиваются творческие способности и навыки поиска опти-
мального решения поставленных задач, что так востребовано в современном обществе. 
Только при инновационном подходе вуз способен осуществить задачу подготов-
ки кадров для современной экономики, воспитать у студентов потребность в творчес-
ком образе жизни, способность генерировать и внедрять в практику новые идеи и под-
держивать новшества во всех сферах жизни. 
В современной научной литературе, посвященной проблемам управления инно-
вационными процессами в сфере образовательной деятельности, отмечается сложность 
и многоаспектность данного процесса [2, 6, 7, 10, 11]. Инновационный подход к обуче-
нию студентов должен быть системным и охватывать все аспекты учебно-воспита-
тельной работы при подготовке будущих специалистов, при этом необходимо пере-
смотреть теоретические и практические подходы к содержанию образования, профес-
сионально-педагогической подготовке преподавателей, разработке новых технологий 
и методов обучения и материально-техническому сопровождению учебного процесса. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя тре-
бования: 
1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений) и их объему; 
